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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
(QS. Al-Baqarah:45) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apbila telah selesai (urusan 
dunia) , bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah)”   
 (Q.S. AL-Insyirah: 6-7) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” 
(QS. Ibrahim : 7) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
matematika melalui strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan 
Masalah bagi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti bekerjasama 
dengan guru matematika. Subyek penerima tindakan dari penelitian ini adalah 
siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta kelas XG semester genap tahun ajaran 
2012/2013 sebanyak 31 siswa dengan komposisi semuanya laki-laki. Guru 
matematika bertindak sebagai subyek yang memberikan tindakan dan dibantu oleh 
peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian adalah 
metode tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan metode alur yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, 
dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan minat dan hasil 
belajar matematika melalui strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis 
Pemecahan Masalah yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) kemauan dalam 
mengerjakan soal atau tugas sebelum tindakan 19,35%, setelah tindakan mencapai 
80,65% (2) keingintahuan dengan bertanya sebelum tindakan 9,68%, setelah 
tindakan mencapai 61,29% (3) partisipasi dalam kegiatan kelompok atau diskusi 
sebelum tindakan 29,03%, setelah tindakan mencapai 58,06% dan (4) hasil belajar 
siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥75) sebelum tindakan 
34,38%, setelah tindakan menjadi 65,63%. Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis 




Kata kunci: Minat belajar, Hasil belajar, Inquiring Minds Want to Know, 
Pemecahan Masalah 
